






V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut :  
1. Penambahan konsentrasi gambir memberikan pengaruh nyata terhadap nilai 
pH dan pembentukan busa tetapi tidak mempengaruhi homogenitas, nilai 
hedonik (warna, aroma, rasa, tekstur, dan nilai secara keseluruhan) serta 
diameter zona hambat terhadap bakteri Streptococcus mutans. 
2. Sediaan pasta gigi terbaik adalah perlakuan 3, yaitu penambahan 2,6% 
gambir dari sedian basis pasta gigi dengan nilai pH 8,42, homogen, tinggi 
busa 10,70 mm, uji kesukaan warna: suka (3,85), aroma suka (4,25), rasa: 
biasa (3,30), tekstur: biasa (3,45), keseluruhan: suka (3,80), diameter zona 
hambat indikator kuat (34,55 mm). 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk penelitian 
selanjutnya disarankan untuk : 
1. Melaksanakan pengujian terkait umur simpan pasta gigi untuk mengetahui 
efektivitas penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
